الحمـاية الـدولية الجـنائية لحقـوق الإنسـان





  ﻛﻠﻣﺔ ﺷﻛر وﻋرﻓﺎن 
  و -أ :..........................................................................................ﻣﻘدﻣﺔ 
  وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ  ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ: اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻣﮭﯾدي
  83 -70............................... ...............................ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣرﯾﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
  12-80....................................................ﻣﻔﮭوم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  41-80.....................................................ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  01-80..............................................................اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  41-01.....................................................ﺗﻌرﯾف اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  12-41............................................طﺑﯾﻌﺔ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
   81-41..................................اﻟﺧﻼف ﺣول طﺑﯾﻌﺔ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻋﻣوﻣﺎ :اﻟﻔرع اﻷول
  12-91...........................................ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
      83-22...............................ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺑﻌض ﻓروع اﻟﻘﺎﻧون: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  92-22....................ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﺑﻌض ﻓروﻋﮫ: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
  42-22......................................................ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم : اﻟﻔرع اﻷول
  92-42...................................................ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  83 -92......................ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺑﻌض ﻓروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  33-92............................................................ن اﻟﺟﻧﺎﺋﻲﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧو: اﻟﻔرع اﻷول
  83- 33....................................................ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  59-93...................................................ﻣﺻﺎدر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ : اﻟﻔﺻل اﻷول
  74-04......................................اﻻﺧﺗﻼف ﺣول اﻟﻣﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟدوﻟﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  54-04.............اﻻﺧﺗﻼف ﺣول ﻣﺻﺎدر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  34-04......................................ﻟﻲ اﻟﻌﺎم  اﻻﺧﺗﻼف ﺣول ﻣﺻﺎدر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدو: اﻟﻔرع اﻷول
   54-34.....................................اﻻﺧﺗﻼف ﺣول ﻣﺻﺎدر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺛﯾرھﺎ ﺗطﺑﯾق ﻣﺻﺎدر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  74-54..................................................وﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻟد               
  64-54.............................ن اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲاﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛل ﻣﺻﺎدر اﻟﻘﺎﻧو: اﻟﻔرع اﻷول
  74-64............................اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺑﻌض ﻣﺻﺎدر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  59-84............................................ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﺎدر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  76-94................................................................اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺻﻠﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  06-94.........................................................................اﻟﻣﻌﺎھدات: اﻟﻔرع اﻷول
  46-06.....................................................................اﻟﻌرف اﻟدوﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  66-46.............................................................اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  76-66.....................................................ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﻗواﻋده: ﻔرع اﻟراﺑﻊاﻟ
  59-76.............................................................اﻟﻣﺻﺎدر اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  96-86.....................................................................أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم: اﻟﻔرع اﻷول
  17-96.......................................................................اﻟﻔﻘﮫ اﻟدوﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  27-17...........................................................ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌدل واﻹﻧﺻﺎف: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  47-27.........................................................ﻗرارات اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ: ﺑﻊاﻟﻔرع اﻟرا
  67-47.......................................................اﻟﺗﺻرف ﺑﺎﻹرادة اﻟﻣﻧﻔردة: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
  59-67.................................................................اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس
  061-69....ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣرﯾﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗطور آﻟﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  921-89...............2991اﻟﺟﮭود واﻟﺳواﺑق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  111-89...................................ﺑق ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﺟﮭود واﻟﺳوا: اﻟﻣطﻠب اﻷول
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  اﻟﺟﮭود اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﻗﺿﺎء دوﻟﻲ ﺟﻧﺎﺋﻲ : اﻟﻔرع اﻷول
  201-89.............................................ﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ               
  111-301.............ﻧﺷﺎء ﻗﺿﺎء دوﻟﻲ ﺟﻧﺎﺋﻲ ﻗﺑل اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﺟﮭود اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  921-111......................اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  511-111............اﻟﺟﮭود اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﯾﺟﺎد ﻗﺿﺎء دوﻟﻲ ﺟﻧﺎﺋﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
 921-511................................................ﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  061-031( ...........................4991 -3991) اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  941-131(.................Y .F .T .C .I)اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  531-131.............اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ وﻟﺟﻧﺔ اﻟﺧﺑراء ﻟﻠﺗﻘﺻﻲ ﻋن ﺟراﺋم اﻟﺣرب: اﻟﻔرع اﻷول
  941-531....................اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  061-941(................................... RTCI) اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟرواﻧدا : ﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟﺛ
  251-941............................4991اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وإﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺧﺑراء ﻟرواﻧدا : اﻟﻔرع اﻷول
  061-351...............................اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟرواﻧدا: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  972-161........آﻟﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣرﯾﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  491-261......................................إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﻛوﯾﻧﮭﺎ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  371-261........................................م اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔﺟﮭود اﻷﻣ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﺟﮭود ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
  961-361...............................................................ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
  371-961..........................اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣول إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  491-371......................................ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وھﯾﻛﻠﺗﮭﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  281-571.....................................ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘﺿﺎة واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  091-281......................................................اﻷﺟﮭزة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  491-091.........................................................ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟدول اﻷطراف: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  972-591...........ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  242-691....................واﻟﺟزاء أﻣﺎﻣﮭﺎ  ﻗواﻋد اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  132-691..................ﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻟ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲاﻻﺧﺗﺻﺎص ﻗواﻋد : اﻟﻔرع اﻷول
  242-132.......................ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﺟزاء ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 972-342.................( ..........إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ)                 
  252-342...........................................ﻣﺑﺎﺷرة اﻟدﻋوى وإﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق :  اﻟﻔرع اﻷول
  072-352............................................................إﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  972-072........................................................إﺟراءات اﻟﺣﻛم وﺗﻧﻔﯾذه : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  دور اﻷﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
  263-082........................................ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣرﯾﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﺎﻣل
  603-182......ورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﯾﮭﺎاﻷﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ود: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  492-182..........اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
   882-182....................اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ وﻋﻘوﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  ﻣﺑﺎدئ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟوطﻧﻲ ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  492-982...............................................................ﻟﻠﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ
  603-492..........ﺗطور أھﻣﯾﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  303-592..........................................اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
    603-303.................ﻣوﻗف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺑﻣﺑدأ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻧص اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  253-703..............................................ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣرﯾﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ               
  133-703..........................................ﻣﻔﮭوم ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﺎﻣل، ﺗطوره وﺻوره: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  113-703............................................................ﺗﻌرﯾف ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﺎﻣل: اﻟﻔرع اﻷول
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  713-113......................................................ﻧﺷﺄة ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﺎﻣل وﺗطوره: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  133-713..........................ﺻور اﻟﺗﻛﺎﻣل وﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  263-133.......اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺛﯾرھﺎ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﺎﻣل وﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  943-133......................................اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺛﯾرھﺎ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﺎﻣل:  اﻟﻔرع اﻷول
  263-053....................ﮫ ﻣﻊ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﺎﻣلاﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
  614-363...........................................................ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣرﯾﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
  ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ    اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  683-463.............................اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣرﯾﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ                
  273-463...................اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟدول اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  763-463......................................ﻣﻘراطﯾﺔاﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻛوﻧﻐو اﻟدﯾ: اﻟﻔرع اﻷول
   073-763..................................................اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل أوﻏﻧدا: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  273-073........................................اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  683-273....................... 3951: ﻗﺿﯾﺔ دارﻓور اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم: ﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣط
   773-273..............................اﻟﻧزاع ﻓﻲ دارﻓور و ﺗدﺧل اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم: اﻟﻔرع اﻷول
  683-773.............اﻟدوﻟﯾﺔ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ دارﻓور إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  614-783..............................................ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣرﯾﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ               
   793-783.........................(.ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ)اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣدوﻟﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  093-883..........................................اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﯾراﻟﯾون: اﻟﻔرع اﻷول
  493-193............................................اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻣﺑودﯾﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  693-493.....................................اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﯾﻣور اﻟﺷرﻗﯾﺔاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  793-693......................................ﻣﺷروع اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  614-893.................ﻧظر اﻟﻘﺿﺎء اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺟراﺋم دوﻟﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  993-893.........................................................ﻗﺿﯾﺔ أوﺟﺳﺗو ﺑﯾﻧوﺷﯾﮫ: اﻟﻔرع اﻷول
  004-993.....................................ﻗﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﺷﺎدي اﻟﺳﺎﺑق ﺣﺳﯾن ﺣﺑري: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
                         204-004......اﻟﺳﺎﺑق ﻋﺑدوﻻﯾﺎ ﯾرودﯾﺎ ﻧدﻣﺑﺎﺳﻲ ﻗﺿﯾﺔ وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻛوﻧﻐو اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  614-204.....................................ﻗﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾس اﻟﻌراﻗﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﺻدام ﺣﺳﯾن: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  624-714................................................................................:....اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ 
  244-724......................................:.........................................ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
  544-344..................................................................................:...اﻟﻔﮭرس
